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截至 2007 年 11 月底，全国所有城市及 91．8%的县城出台了建
立廉租住房制度的文件，全国有 80．2万户家庭获得廉租住房保障，但
我国低保住房困难户达 400 万户，加上低收入住房困难家庭，将有
1000 万户需要廉租住房的群众。面临广大的廉租房需求，资金筹措
是重中之重，而廉租房需要大量的财政投入。笔者认为，廉租房的资
金来源应建立多渠道投入机制，具体做法是在保证财政投入的基础
上，施行优惠的政策吸引民间资本投资建设廉租房，如地价优惠、贷款
优惠，将有助于缓解政府的财政压力；除了吸引民间资本，还可在政府
投资建设的廉租房中规划一部分商业区，或划定相关区域（如车位、沿
街店面等）用于商业经营以获取稳定的租金收入，为廉租房制度增加
资金投入、降低投资总额。
（三）加强廉租房建设
我国目前的廉租住房房源太少，货币配租的方式只能在短期内缓
解廉租房源的紧张状况而不能从根本上解决问题。目前福州地区已
经在新区开发中采取了将经济适用房与廉租房建设相结合的举措，政
府根据需求在开发经济适用房中按一定比例（比如总建筑面积的
1-2％）建设廉租住房。笔者认为，此举可以在有条件的地区推广，一
方面可增加廉租房的来源，另一方面在经济适用房建设中适当开发一
些廉租房，使新建廉租房在地域上分散，可以避免廉租住房过于集中，
人为形成众多贫困户聚居的“贫民窟”，给社会安定稳定带来压力。
（四）完善廉租住房的监督措施和退出机制
廉租住房退出机制是廉租房管理中的一项重要工作。廉租住房
不能只租不退，应当鼓励承租户通过再就业、增加收入解决住房困难
问题，避免长期住在廉租房中，造成社会压力。许多租住廉租房的住
户随着生活水平的提高可能不再具备承租廉租房的条件，对此，应制
定动态监管制度，由管理部门每年数次定期复核租住者资格；建立住
户收入监管档案掌握住户收入变化情况，当租住者的经济条件一旦改
善到规定标准，及时启动退出机制，以便其他承租户能够及早受惠，确
保制度的严肃性和公平性；在监管中还可发挥公众的监督作用，鼓励
举报，并制定有针对性的惩罚机制，如停发租金补贴、采取措施追缴已
发补贴、罚款、在信用系统记录等，确保不符合条件的承租户及时腾退
廉租住房。
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